



BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengungkapan 
modal intelektual, informasi asimetri, dan ukuran perusahaan terhadap biaya 
modal ekuitas dengan subjek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur sektor 
industri barang konsumsi tahun 2014-2018 yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 
Indonesia). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs 
website BEI yaitu www.idx.co.id dan situs resmi dari perusahaan yang terkait. 
Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling dan dilakukan dengan pembuangan outlier. Jumlah data dari penelitian 
ini setelah dilakukan outlier adalah sebanyak 153 data perusahaan selama lima 
tahun yaitu 2014-2018. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
menggunakan regresi linier berganda yang terdiri dari uji asumsi klasik (uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas), uji 
kelayakan model (uji F dan koefisien determinasi), serta uji hipotesis (uji t). 
Berdasarkan hasil analisa data mengenai pengaruh pengungkapan modal 
intelektual, informasi asimetri, dan ukuran perusahaan terhadap biaya modal 
ekuitas maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengungkapan modal 
intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya modal ekuitas pada 
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perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Semakin banyak perusahaan mengungkapkan pengungkapan 
modal intelektual tidak menjamin tingginya biaya modal ekuitas yang 
dikeluarkan oleh perusahaan. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel informasi asimetri berpengaruh 
negatif terhadap biaya modal ekuitas pada perusahaan sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bid-ask spread dapat 
menjelaskan secara langsung bagaimana pengaruhnya informasi asimetri 
terhadap biaya modal ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa investor 
memerlukan atau membutuhkan banyak informasi  perusahaan dalam 
pengambilan keputusan investasinya. Semakin besar nilai spread akan 
menurunkan biaya modal ekuitasnya. 
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif signifikan terhadap biaya modal ekuitas pada perusahaan 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Semakin besar ukuran perusahaan maka biaya modal ekuitas yang dibutuhkan 
semakin kecil. Kondisi ini tidak semua perusahaan meningkatkan biaya 
modal ekuitasnya karena perusahaan kecil maupun perusahaan besar sadar 
bila  meningkatkan biaya modal ekuitas akan mengeluarkan biaya yang besar 
untuk menyediakan informasi bagi publik sehingga akan berdampak pada 




   
 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun 
keterbatasan tersebut sebagai berikut: 
1. Terdapat beberapa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 
yang tidak mempublikasikan laporan keuangan perusahaan terutama pada 
tahun 2014 dan 2015. 
2. Terdapat beberapa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 
yang tidak memiliki ask dan bid perusahaan. 
3. Terdapat beberapa perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 
yang data ask dan bid nya tidak terdapat pada web saham di Indonesia. 
5.3 Saran  
1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan perusahaan lain sebagai sampel 
penelitian agar hasil penelitian lebih menggeneralisasi. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan perusahaan lain sebagai sampel 
penelitian selain perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 
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